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This article provides a theoretical analysis of scientific research on
the issue of the image of the world as a multifaceted phenomenon and its
variability in foreign and national psychology; the specifics of the main
approaches for dealing with this problem - cognitive-oriented, active,
theory of psychological systems in the context of human existence and
its relation with the world is outlined; criteria for a typology of images
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Y cmammi soiucnenuu naykoeo-rneopemuunuit auanis oocni-
oxceu», npucesueuux npotineui otipasy ceimy 5lK 6azamozpaliliozo
ljJelioMelia ma UOZOeapiamueuocmi e sapybiotcniii ma eimuusnstniii
ncuxonoeit, okpecneua cneuuipixa ocuoeuux nioxooie do p032Jl51dy
osnauenoi np06JleMU - «oenimueno-opienmoeanoeo, aisni.uicnoeo,
meopit ncuxonoeiuuux cucmeu, y «oumexcmi np06JleMU6ymm51nioou-
IIUma if eiououceunst si ceimou; eusuaueui kpumepit munonoeii otipasy
ceimy. 3p06Jlelluu eucnoeox npo me, tuo 06pa3 ceimy c iumeepamouno
cmpykmypoto, sucaaK)lMyJlIO€ysenenn« ntoouuu npo lIaeKOJlUU1.lIiUceim
i demepMillY€ cneuudnky nooamauoi noeeoiuxu e IIbQMY.
Kmo'106i CJW6a: 06pa3 ceimy, eapiamuenicm» oopasy ceimy, KOZ-
uimueni cmuni, oinm-nicuuu nioxio, meopiu ncuxonoeiuuux cucmeu,
»cummeeuii U1.Jl51X,»cummceuii ceim, »cummcea cmpameeis.
B cmamse npeocmaenen nayuno-meopemuuectcuii auanus UCCJle-
aoeanuu, nocestuennux npotineue oopasa stupa KaKstnoeoepannoeo
ljJelioMelia U eeo eapuamueuocmu e sapyoescnoii u omeuecmeennoii
nCUXOJlO2UU,ouepuena cneuiupuxa ocnoeuux nooxoooe Kpaccuompe-
IIUIOoanuou npotineuu, a uueuno «oenumueno-opuenmupoeannoeo,
oesunenutocmnoeo, meopuu nCUXOJlO2U'IeCKUXcucmeu, e «oumercme
npoiineuu 6blmU51uenoeetca u ezo omnotuenuii c MUPOM;onpeoeienu
«pumepuu munOJlOZUUoopasa stupa. Coenen eb160d 0 mQM,umo 06pa3
stupa 5l6Jl51emC51unmeepanenoit cmpykmypoii, KOmOpa51atocystynupyem
npeocmaeneuun uenoeetca 06 OKpy:J/CaIOUfeMxtupe u oemepuuuupyem
cneuiupusy oaneueinueeonoeeoeuun e ueu.
Kiuoneeue CJW6a: oopas xtupa, eapuamuenocme oopasa xtupa,
«oenumuettue cmunu, aesuneneuocmnun nooxoo, meopust nCUXOJlO-
ZU'leCKUXcucmeu, »cusnennuu nyme, »cusuennuu MUP, :J/CU3I1elllla51
cmpameeus.
TEOPETWlHHH AHAJII3 IIPORJIEMH OEPA3Y CBITY
TA HOrO BAPIATHBHOCTI
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«KapTHHa carry», «Mo,n:errb carry», «cxexia peansnocri», «KorHlTHB-
na xapra», «)KHTTeBHH CBiT» 'ra iHIIIi, 51KiBHKOPHCTOBYIOTbC5Isaneac-
HO Bi,n:3aB,n:aHH5I,n:ocrri,n:)KeHH5I.Y ncnxonori-mony crrOBHHKY 06pa3
csiry BH3HaqafTbC5I 51K«uinicna, 6araTopiBHeBa CHCTeMa ysnnens
JIIO,n:HHHrrpo CBiT, iHIIIHX rrIO,n:eH,ce6e, snacny ,n:i5lrrbHicTb. Y U:bOMY
BHCrrOBJIIOBaHHiBi,n:06pa)KeHa izrea uinicaocri 3apo,n:)KeHH5I,P03BH-
TKY, <PYHKu:ioHYBaHH5Inisnaaam.aoi C<pePHOC06HCTOCTI» [8, c. 256].
K. IOHr 6yB rrepIIIHH, XTO qiTKO c<poPMYBaB xonnernriro B3aeMO-
3B' 513KYMi)K KOHKpeTHHM3MicTOM HaIIIHX yasnens rrpo CBlT 1HaIIIOIO
3,n:aTHicTIO.ao P03YMiHH5I CBOe1porri H MiCL(5IY CBiTI. «Te, IlI0 CBiT
Mae He TIrrbKH 30BHiIIIHe, arre H BHYrpiIIIHe, 're, IlI0 BiH e BH,n:HMHM
He rinsxn 30BHi, arre 3amK,n:Hsnazmo ,n:ie na Hac is HaHrJIH6IIIoro i,
BOqeBH,n:b,HaH6irrbIII cy6' eKTHBHoro ninrpynra zryuri, 51BBa)KaIOHay-
KOBHM<paKTOM»[1, c. 140].
AHaJIiJ ocrannix ,lJ,oCJIi,lJ,)KeHb'ra nyfinixaniir. Heofixizmo aa-
3HaqHTH, IlI0 xareropia «06pa3 csiry» e onniero 3 OCHOBHHXY cy-
qacHiH ncnxonorii. IIp06rreMH CTaHOBrreHH5I i P03BHTKY oopasy
csiry npencrasneni B ,n:ocrri,n:)KeHH5IX€. Apresr'esoi, f. Bepynann,
<1>. BaCHJIIOKa, O. IBaIIIKiHa, O. Jleorrrsesa, B. IleryxosaJbs; POHca,
C. Py6iHIIITeHHa, B. Cepxina, C. CMipHOBa, M. Xorro,n:Hol,,[I,. Yopne-
na 'ra in. BiKOBi oc06rrHBOCTi <pOPMYBaHH5Iinaanizryansnnx yasnens
rrpo CBiT 6yrrH npezoaerosr ,n:ocrri,n:)KeHH5IO. AKcboHOBOl, I. EYIIIa5l,
E. EpiKCOHa, M. 3iHoB'eBol, f. Mamonenxa.Jl, Menneaesa, I.Ma5lKO-
BOl, B. Myxinoi, M. Ocopiaoi, E. Iliasce, B. Csripnosa, C. Tapacosa
'ra in. Taxi ,n:ocrri,n:HHKH,51KK. A6yrrbxaHoBa-CrraBcbKa, JI. ,[I,OP<PMaH,
IIoCTaHoBKa np06JIeMI1. ,[I,HHaMiqHi 'ra panmcansni 3MiHH, IlI0
Bi,n:6YBaIOTbC5IB cyqaCHOMY CBiTi, iCTOTHOnnnanarorr, na KO)KHYJIIO-
,n:HHY,Bi,n:06pa)KaIOqHCb y 11CBi,n:OMOCTi.Azrarrrarria .ao HOBHX couio-
xynsrypmrx i eKOHOMiqHHXYMOB nepezttiasae 51KicHi3MiHH B crrocofii
)KHTT5IrrIO,n:eH,IlI0 6e3rrocepe,n:HbO Bi,n:06pa)KafTbC5I na IX cBiTOCrrpHH-
H51TTi'ra, nacaxmepea, na ofipasi csiry. Y HaYKoBiH nireparypi sy-
crpixaoao rrOH51TT5I,cnopizmeni is rrOH51TT5IM«06pa3 csiry», Tam 51K
of the world are determined. The conclusion that the image of the world
is an integral structure that accumulates human world conception of the
outworld and determines the specificity offurther behavior in it.
Keywords: image of the world, variability of image of the world,
cognitive styles, activity approach, theory of psychological systems,
life-way, life-world, life strategy.
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. ...napanerpa, 51K3arre)KHICTh - He3arre)KHICTh BIl( rrOJ15l,IMrryrrhcHB-
nicrs - perpnercrasnicrs, CHHTeTnqHicTh - aaanrrnxaicrs, KorHiTHB-
na CKJIMHiCTh - rrpOCTOTaTOIllO [1].
.. .
)KHTTel(15lrrhHOCTlrnoznma, 3l(aTHICTIO BHKoHYBaTHrrpoeKTHBHY 'ra
nanepezosansny <PYHKu:il.P060TH, y 51KHXl(OCrrifl:)KyIOThC5IKorHiTHB-
Hi crnni OC06HCTOCTi, cnpnann pospofini npofinenn BapiaTHBHOCTi
oopasy csiry. Y npansx ,[I,)K.Kneiina, P. Tapzmepa, f. YiTKiHa ysa-
ra 6yrra aocepezoseaa na inzmsizryansnax Bil(MiHHOCT5IXy cnocofiax
B3aeMOl(il mol(HHH 3 iH<popMau:iHHHM rronexr, ztocnizcsysanaca raxi
. .
na csrry», «xapra carry», «aHTHU:HrryIOqa cxexra» 51Kananorn rro-
H51TT5I«06pa3 csiry». 30KpeMa, E. Tonuen aaxnan Y5lBrreHH5Irrpo
rrpOCTOPOBYMOl(errh csiry, BiH BBiB rrOH51TT5I«KorHiTHBHol KapTH»,
51Kocofinnaoi CTPYKTYpH,y 51KiHinrerpyersca BC5IiH<popMau:i5l, IlI0
HMXOl(HTh Bil( 30BHiIIIHix CTHMYrriB,i 51Kasxaaye niaii nonenimca i
B3aeM03B' 513KHnanxomnmrsoro cepenosnma 'ra BH3Haqae nizmoaizmi
peaxnii rnonmm i TBapHHH. Y Haiicep aanpononysan rrOH51TT5I«cxe-
MH». 06pa3 csiry, na l(yMKY npencrasnaxia aasnaaenoro nizrxozry,
xapaxrepnayersca TaKHMHBrraCTHBOCT5IMH:aKTHBHICTIO,cnpavosa-
HicTIO na rroIIIYK iH<popMau:il, Bil(HeCeHicTIO .ao pi3HOMaHiTHHX crpep
. .. .
xesiopacrcsrorx 'ra KOrHlTHBHO-OpleHToBaHHX l(OCJI1l()KeHh p03pO-
6J151fThC5Irrpofinejra BrrrrHBYcaxroro cy6' exra na npouec nepepofi-
KH iH<P0pMau:il (P. Fapzmep, E. Tornrea, Y Haiicep, ~. Bpynep,
,[I,)K.Kneiir, 'ra ia.), l(OCrril(HHKHBHKOPHCTOBYIOThl(e<piHiu:il «KapTH-
O. KPOHiK, ,[1,. JIeoHTheB, C. Py6iHIIITeHH, <1>. Bacnmox, T. THTapeH-
KO'ra iHIIIi, p03rIT5I,[(aIOTh06pa3 csiry B KOHTeKcTinpofinenn 6yTT5I
rrIOl(HHH'ra 11Bil(HOIIIeHH5Isi cBiTOM. Anania ocranaix l(oCrril()KeHh
'ra nytinixaniii csizrnrrs rrpo re, IlI0 xareropia «06pa3 csiry», oco-
6rrHBocTi <poPMYBaHH5Ioopasy csiry e 06' eKTOMynarn BirqH3H51HHX
'ra 3apy6i)KHHX ncnxonoris, 51Kininsnasaron, 6araTorpaHHicTh 3a3Ha-
xeaoro <peHOMeHY'ra HarorrOIIIYIOTh na aKTYarrhHOCTi nonansmoro
.reopera-moro H npaxrn-moro BHBqeHH5I,IlI0 i crronyxae 3l(iHCHHTH
3MicTOBHHHananis nsoro rrOH51TT5I.
Mera i 3aB)J,aHHSI )J,oCJIi)J,)KeHHSI: 3l(iHCHHTHnaysoso-reopernx-
HHH ananis l(OCrril()KeHh, rrpHCB5{qeHHXrrpofinexri oopasy csiry ra
HOro BapiaTHBHOCTiy 3apy6i)KHiH 'ra BiTqH3H5IHiHncnxonorii, oxpec-
rrHTHcnenndrisy OCHOBHHXnizrxoztis .ao p03rIT5Ifl:Yoanaaenoi npofine-
MH, BH3HaqHTHxpnrepii 'rnrronorii oopasy csiry.
BI1KJIa)J, OCHOBHoro MaTepiaJIY )J,oCJIi)J,)KeHHSI. Y pycrri He06i-
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TeMOrrOnqH1 crnm», 51Klnrrepnperyrorscs 51KIHl(HBll(yarrbHo-cBoe-
pizmi cnocofin rrisnanansnoro CTaBrreHH5I.ao naaxommmsoro csiry i
caxroro ce6e 51Kcy6' exra niaaaaansnoi l(i5lrrbHOcTi 'ra rrp05lBJ15IIOTbC5I
B oc06rrHBocT5IX inaasizryansnoro oopasy csiry. Enicreucnorinai
crnni p03rJ15ll(aIOTbC5I 51Knocepezmnxa, 51Ki 06' el(HYIOTb KorHiTHBHi
H eMou:iHHi anacrnaocri cy6' ercra i nncrynarors irrrerparopoxr xorni-
THBHOI H a<peKTHBHol crpep, 3l(iHCHIOIOqH THM caMHM nnnnn na 06pa3
csiry, 06pa3-51 i crnm, )KHTI5I. ,[1,. Yopnenn i ,[I,)K. POHC ormcann 3
saransmrx enicreuonori-max crani - panionansnaii, esmipa-maii i
MeTa<popHQHHH. 1M nianoainarors 3 6a30BHX crrocofin MHcrreHIDI, na
OCHOBi51KHX6Yl(yIOTbC5I 06pa3H csiry: eMrripH3M (exmipa-maii 06pa3
csiry rpyrrryersca na nepesaaorovy OTPHMaHHi 3HaHb rrpo HaBKO-
rrHIIIHiH cair -repes ceHCOpHKY); panionanisa (OCHOBOIOpanionans-
noro oopasy csiry e 3HaHIDI, OTPHMaHi IIIrr5IXOM norixo-ananim-nnrx
rrpHHOMiB); MeTa<popH3M (MeTa<popnqHHH 06pa3 csiry <pOPMYfTbC5I
-repes cHMBorriKo-MeTa<p0pHQHe rrepe)KHBaHIDI) [13].
Cnpofia yaaransnenns H cacrenaraaanii ormcamrx cYQaCHHMH
anropasm crania nisnasansnoro CTaBrreHIDI .ao csiry 6yrra 3l(iHCHeHa
M. XOrrOl(HoIO. Y pesynsrari aerop snainana 5 OCHOBHHX enicre-
MorroriQHHX crania: 1) eMrripHQHHH: P03YM opicnrosanaii na crro-
CTepe)KeHIDI 'ra ananis 6e3rrOCepel(Hix npaacem.; 2) KOHCTPYKTHBHO-
TeXHiQHHH: P03YM opicnrosanaii na ynpanninna HaBKorrHIIIHbOIO
l(iHCHicTIO 'ra 11MOl(eJIIOBaHIDI B Me)KaX pi3HHX excnepaaenria; 3)
panionanicra-maii: P03YM opierrrosanaii na rroIIIYK noziifinocri,
yaaransnens, nincras iaasonouipnocreii; 4) perpnexcasno-uenrrra-
THBHHH: BHKopHcTaHIDI MeTa<pop, cHMBorriB i perhnexcii 51K3ac06iB
opraaisanii inansizryansnoro oopasy csiry; 5) XaOTnqHHH: P03YM
opicnrosanaii na peanisaniro cy6' eKTHBHO Hal(TO Ba)KJ1HBOIMeTH-
ureany, xonn rpamrsna KOHu:eHTPaU:l51nrrenexryansnax cnn na nen-
HiH npofinexmiii otinacri rrOel(HYfTbC5I 3 rrp05lBOM ztesopraniaanii
inrenexryansnoi l(i5lrrbHOCTI [11]. Y sonrremiii M. Xonozutoi 06pa3
csiry P03rJI5IHYTHH 51Kinrerpansne KorHiTHBHe YTBopeHH5I, 51Ke6epe
HaHaKTHBHiIIIY YQaCTb B opranisanii iHIIIHX <pOPMMeHTarrbHoro .ao-
csury.
~. Kerrrri [1] p03p06HB .reopiro OC06HCTICHHXKOHCTPyKriB, aria-
HO 3 51KOIOKO)KHa JIIOl(HHa crrpnierae CBiT rrO-CBoeMY, -repes CiTKY
CBOe1CHCTeMH KOOpl(HHaT. Ol(HHHL(5IMH uiei CHCTeMH e OC06HCTICm
Y xonnennii ,[1,. Yopziena i ,[I,)K.POHca 6yrro BBel(eHO rrOIDITI5I «enic-
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p03rJ15ll(afTbC5I HHMH B p13HOMaHlTHHX acnexrax, ane, aacaxrnepezt,
KOHCTPYKTH,ro6TO xprrrepii, sa 51KIIMH rnoznma nopismoe i Ou:iHIOf
06' fKTH HaBKOJIHIIIHbOl l(iHCHOCTI. ,r:QK. KeJIJIi crsepzosye, IlI0 na mo-
l(HHY BrrJIHBaIOThHe noaii, a irrrepnperania IJ,IIX noniii, 51Ka3aJIe)KHTb
Bil( CHCTeMHY5IBJIeHbmol(HHH. OT)Ke, 06pa3 csiry B KOHTeKCTIl(OCJIi-
fl:)KeHH51nponecy rri3HaHH51- ne nesna penpeserrrania 06' fKTIB i rrOl(iH
30BHiIIIHbOro csiry B cy6' fKTHBHOMY npocropi OC06HCTOCTI,51KaiCHYf
nizmosinno zto 3aKoIDB CrrpHllH5ITT5I.B OC06JIHBOCT5IXiaaasizryansnoro
oopasy csiry rrp05lBJUIlOTbce6e inaasizryansni cnocoon niaaanam.noro
CTaBJIeHH5Izto l(iHCHOCTl, lHIIIHMH CJIOBaMH,KorIDTHBID CTHJIi.
Y l(OCJIifl:)KeHH5IX, 51Ki BHKoHaHi B pycni l(i5lJIbHicHOro nizrxozry,
Y5lBJIeHH5Irrpo csir p03rJIMafTbC5I 51KOC06HCTicHHH <peHoMeH. Ha
l(yMKY C. Py6iHIIITeHHa, B3afMOl(iIO rnomma - cnir He06xil(HO P03-
rJI5Il(aTH y l(BOX B3afMorroB' 513aHHXMi)K C060IO acnexrax: 51BHIlIecsi-
ry JIIOl(HHi -repes CrrpHHH5ITT5Ii 51BHIlIemol(HHH csiry -repes l(iIO [7].
IIpel(cTaBHHKH ztiansnicnoro nizrxony HarOJIoIIIYIOTb, IlI0 y ofipasi
csiry nocrae iHl(HBil(yaJIbHHH cy6' fKTHBHO nepersopennii ztocaizt
JIIOl(HHH, 51KHHrrpel(CTaBJIeHHH y HOro nenosropnnx 3B'513Kax i sin-
HOIIIeHH5IX 3 HaBKOJIHIIIHbOIO l(iHCHicTIO. 06pa3 csiry <P0PMYfTbC5IB
CHCTeMi l(i5lJIbHOCTeH, y 51KiBKJIIOqeHa OC06HCTICTb.
Y BiTqH3H51HiH ncnxonorii nosarox aKTHBHoro B)KHBaHH5I.repai-
na «06pa3 csiry» rrOB'513aHHH3 iMeHeM O. Jleorrrsena. 06pa3 csiry
BiH BH3HaqHB 51Kuinicny, 6araTopiBHeBY CHCTeMY Y5lBJIeHb JIIOl(HHH
rrpo CBiT, iHIIIHX JIIOl(eH, rrpo ce6e 'ra CBOIOl(i5lJIbHicTb. 3a O. JIeoH-
TbfBHM, 06pa3 csiry Maf zriansnicny npnpozry, T06TO cy6' fKTHBHHH
06pa3 30BHiIIIHbOro csiry e rrpozryrcroxr l(i5lJIbHOCTI JIIOl(HHH B U:bOMY
CBiTi. BHBQaIOqH rrp06JIeMY oopasy csiry, O. JIeoHTbfB BBOl(HTb rro-
H51TT5I«n' 51TOro KBa3iBHMipy» - CHCTeMH 3HaQeHb, y 51KHXJIIOl(HHi
Bil(KpHBafTbC5I 06' fKTHBHHH csir; i 51KiBTiJIIOIOTb Y cofii pe3YJIbTaTH
cyxyruroi cycninsnoi rrpaKTHKH. IIpel(MeTHHH cair sncrynae y 3Ha-
QeHHi, T06TO KapTHHa csiry HarrOBHIOfTbC5I 3HaQeHH5IMH [5]. OT)Ke,
<poPMYBaHH5IBHYTPiIIIHbOl penpeaearanii peaJIbHOCTi Bil(6YBafTbc5I
-repes aKTHBHY l(iIO cy6' exra, npn U:bOMYsaznani He TIJIbKH nisna-
BaJIbHi nponecn, ane H yC5I OC06HCTICTb Y u:iJIOMY.
Komrerrryansnnii «3aQHH» O. Jleonsesa BH5IBHBC5IrrpOl(yKTHBHHM
l(J15IBirqH3H51HHX l(OCJIil(HHKiB. Y Me)KaX Bil(KPHTOro nanpauy CBiH
BHeCOK y l(OCJIil()KeHH5I oopasy csiry BHeCJIH O. Aprenesa, <1>. Ba-
CHmoK, ,[1,. JIeoHTbfB, C. CMipHOB, B. Ileryxos 'ra in. 06pa3 csiry
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nrrerpansny cHcTeMY Ilf,[(HBll(yaJIbHIIX snaaens, IlI0 npencrasnena
B cy6' eKTHBHoMY CeMaHTnqHoMY npocropi OC06HCTOCTi. 30KpeMa,
O. Aprenesa sxaaye na re, IlI0 06pa3 csiry - ue He cy6'eKTHBHa MO-
l(eJIb 06' eKTiB csiry i 3B' 513KiBMi)K HHMH, a BJIaCHecy6' eKTHBHHHcsir;
51KHaHBa)l(J1HBiIIIe3aBl(aHH5IBHl(iJ15lerr06Yl(oey 3MicTOBHIIX MOl(eJIeH
ncnxianoi l(i5lJIbHOCTi, iaansizryansnoro KOHcTHryIOBaHH5I oopasy
HaBKOJIHIIIHbOro csiry. Y Me)KaX aasnaaenoro ninxozry BHl(iJ15lIOTb
CMHCJIOBHH,onepanionansnaii 'ra 3araJIbHOKYJIbryPHHH (KoMYHiKa-
THBHHH) KOMrrOHeHTHy CKJIal(i 3HaqeHH5I. B. Cepxin, p03rJIMaIOQH
06pa3 csiry 51Kinrerpansny inansizryansny CHCTeMY3HaQeHb, ana-
nisye 06pa3 csiry B acnexri sciei CHCTeMHaKTHBHOCTIcy6' exra, IlI0
l(03BOJIHJIOHOMYBHl(iJIHTH opierrrysansny 'ra crronyxam.ny <PYHKu:i1
oopasy csiry B npaxrn-miii l(i5lJIbHOCTi JIIOl(HHH. ,[I,OCJIil(HHKHaroJIO-
urye, IlI0 ilf,[(HBil(yaJIbHHH 06pa3 csiry l(eTepMieyfTbC5I He YMOBaMH
)KHTI5I 'ra l(i5lJIbHOCTI, a CTPYKTYPOIOiaansizryansaoi aKTHBHOCTi,
T06TO cYKYrrHicTIO l(i5lJIbHOCTeH (crrocofioxr )KHTI5I). OT)Ke, l(OCJIil(-
HHKp03rJIMae 06pa3 csiry 51Krril(CHCTeMY cnocooy )KHTI5I, npn U:bO-
MY BOHHB3aeMHOl(eTepMieyIOTb Ol(HH oznroro [9].
HOBa ncnxonori-ma napaznroaa, IlI0 Bil(6HBae .renaenniro pyxy
ncaxonori-moi aayxonoi l(yMKH .ao rrOCTHeKJIacnqHOl HayKH (0. Ac-
51K orpmaaae B nponeci CrrpHHH5ITI5I cy6' eKTHBHe Bil(06p(l)KeHH5I
06' eKTHBHoro csiry, 51Knpozrym-iaaaaizryansnoi CBil(OMOCTI.30KpeMa,
C. CMipHOB, axnerrryrosn ysary na aMOl(aJIbHOCTioopasy csiry, naro-
nomye na TOMY,IlI0 06pa3 csiry e YHiBepCaJIbHOIO<pOPMOIOopraniaa-
uii anans JIIOl(HHH,51Kasasnaaae MO)l(J1HBOCTlII13HaHH5IH yrrpaBJIiHH5I
nonezrinxoro. ,[1,0OCHOBHIIXxapaKTepHCTHK oopasy csiry C. CMipHOB
sapaxosye u:iJIicHHH xaparcrep oopasy csiry: 06pa3 csiry He CKJIal(a-
fTbC5I3 06pa3iB OKpeMIIX npercreris i 51BHII(,a 3 caxroro noaarxy P03-
BHBafTbC5I i <PYHKu:ioeye 51Knenne nine. 3acrryroeye na ysary l(yMKa
rrpo 'rpn pisni <PYHKu:ioeyBaHH5Ioopasy csiry: cencopno-nepnerrras-
HHH, iHTeJIeKTYaJIbHHH 'ra OC06HCTicHHH. 3a B. Ileryxomor, 06pa3
csiry - ue KOHC-rpYKu:i5l,IlI0 aaspinmoe ztocsizt B3aeMOl(i1 cy6' ercra 3
peansnicrro, ne Bil(06pa)KeHH5I KOHKpeTHO-icTOpnqHOro, exonori-mo-
ro, couiansnoro, KYJIbryPHOro <poey, na 51KOMY(a60 B Me)KaX 51KOro)
Bil(6YBafTbC5I BC5Incaxisna ztiansnicrs JIIOl(HHH [1].
IIpHXHJIbHHKH rrCIIXOCeMaHTnqHoro ninxozry (0. Aprenesa,
B. Ilerpenxo, B. Cepxin, A. Illsrcm.oa ra in.), p03BHBaIOqH 6a30Bi
rrOJIO)KeHH5Ixonnemrii O. Jleorrrsesa, p03rJIMaIOTb 06pa3 csiry 51K
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mzncpary, canoopramayrosy rrCHXOJIOnqH)' cacresry, 51Kanxmoaae B
ce6e cy6'eKTHBH)' (06pa3 csiry) i zrixnsnicny KOMrroHeHry (crroci6
)I(lITT5I), a TaKO)K caxry l(iHCHicTh, 51Kap03YMieThc5I 51K6araToMipHHH
cair JIIOl(HHH, IlI0 BH3Haqae crroci6 )I(lITT5I 'ra BH3HaqafThC5I caMHM
)I(lITT5IM. OT)Ke, 06pa3 csiry p03YMieThc5I 51Kninicna 'ra CHCTeMHO-
CMHCJIOBal(iHCHicTh, IlI0 npencrannse C060IO csir niei rnoaana, B
51KOMYBOHa )I(lIBe ra ztie [3].
3 nosnniii .reopii, IlI0 p03p06J151ef. Bepynasa 'ra 11IIIKOJIa (51.Io-
rryfosa, H. Tytianona, O. IBaIIIKiH 'ra ia.) 06pa3 csiry - ue irrrerpa-
THBHHH ncaxonorianaii <peHoMeHCBil(OMOCTi 'ra C<pePHnecsizronoro,
IlI0 noennye KorHiTHBHi, MOTHBau:iHHi, eMou:iHHO-BOJIhOBi CKJIMO-
si ncnxixa, OCHOBa couiansno-xynsrypnoro ztocniny OC06HCTOCTI,
51KHHBH3Haqae CTaBJIeHH5I cy6' ercra .ao scix 51BHIlI HaBKOJIHIIIHhOI
l(iHCHOCTi. <1>opM)'BaHH5Ioopasy csiry Bil(6YBafThC5I 51KaKTHBHHH, a
He peaKTHBHHH nponec. 06pa3 csiry <popMyeThc5I na OCHOBi iare-
rpanii Y5lBJIeHh cy6' ercra rrpo HaBKOJIHIIIHiH CBiT i na HOro CTaHOB-
JIeHH5I 6e3rrOCepel(HhO BrrJIHBae sees eMrripnqHHH COu:iOK)'JIhryPHHH
zrocsizt, Ha5lBHHH y rnoznnra. 3 nosnrriii 3MicTOBHOro aHaJIi3Y 06pa3
csiry, sa f. nepYJIaBOIO, MO)Ke 6yTH rrOl(iJIeHHH na .rpn THrrH: exmi-
pnqHHH, rr03HTHBicTChKHH, rYMaHicTnqHHH. 06pa3 csiry 6iJIhIIIOIO
MipOIO BH3Haqae «napazmrxry )I(lITT5I» KOHKpeTHol JIIOl(HHH i e oco-
6HCTicHO 3YMOBJIeHHM. 3 noanniii 3MicTOBHOro aHaJIi3Y O. IBaIIIKiH
naoxpesonoe raxi THrrH oopasy csiry: rr03HTHBHHH, l(ecrpyKTHBHHH
'ra iHfJ:H<pepeHTHHH. KpHTepi5lMH rr06Yl(OBH 'rnrronorii e cnpanosa-
nicrs cBiTOCrrpHHH5ITT5I sa IIIKaJIOIO «orrTHMi3M-rrecHMi3M», ouinxa
nepcnexrna p03BHTK)' HaBKOJIHIIIHhOro csiry i ce6e B HhOMY, oninxa
CBOIXMO)KJ1HBOCTeHy 3MiHi HaBKOJIHIIIHhOro csiry i ce6e [1].
Il(e51 el(HOCTi oopasy csiry 'ra oopasy ce6e y csiri iMrrJIiU:HTHO
rrpHCYTH5Iy 6araThox .reopiax OC06HCTOCTi, IlI0 p03rJI5Il(aIOTh CKJIM-
Hi rrp06JIeMH 6yTT5I rnoznnm i 11Bil(HOIIIeHH5I si cBiTOM. 30KpeMa,
BOHaqiTKO npocrezsyersca y l(oCJIil()KeHH5IX K. A6YJIhxaHoBoI-CJIaB-
csxoi, n. Anansesa, JI. Annndreposoi, <1>.BaCHJIIOKa, O. Kponixa,
,[1,. Jleorrrsesa, C. Py6iHIIITeHHa, T. THTapeHKo ra iHIIIHX, y 51KHX06-
paa csiry e BKmoqeHHM y KOHTeKCT)I(lITTeBoro IIIJ15IXYOC06HCTOCTi,
B CHCTeM)' rri3HaHH5I HeIO csoro 6yTT5I y csiri. TaK, HarrpHKJIM, iaea
MOJIOB, n. Eparycs, JI. ,[I,OP<PMaH,B. KJIOqKO 'ra ia.), p03rJI5Il(ae mo-
l(HH)' 51Kncnxonori-my cacresry. 30KpeMa, reopia ncaxonorinaax
CHCTeM (TIlC), IlI0 p03p06JI5IfThC5I B. KJIOqKO, BHBqae rnozmny 51K
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rrOKJIaB BHl(lJIeHH5I B )KHTTfBOMY CBITl BHYrplIIIHbOro 130BHlIIIHbOro
acnercrin (BHYrpiIIIHbOro i 30BHiIIIHboro csiry). BHYrpiIIIHiH acrrercr
MO)Ke 6yTH rrpOCTHM a60 CKJIal(HHM, a 30BHiIIIHiH - JIerKHM a60 Ba)K-
KHM. Y pe3YJIbTaTi MO)KHa BHl(iJIHTH qOTHpH THrrH )KHTTfBOrO CBi-
'ry: rrpOCTHH i JIerKHH (iH<paHTHJIbHHH); rrpOCTHH i CKJIMHHH (pea-
JIiCTnqHHH); CKJIMHHH i JIerKHH (u:iHHiCHHH); CKJIMHHH i Ba)KKHH
(TBOpqHH) [1].
KyT sopy HaYKoBHX rroIIIYKiB T. IHTapeHKo crrp5lMOBaHHH na .ao-
CJIifl:)KeHH5IrrpOCTOpOBO-qaCOBHX BHMipiB )KHTTfBOro csiry OC06HC-
. . .
nepm sa see, - rrOCHJIeHH5Imol(HHOIO anasymocri carry 1 rrOCHJIeHH5I
CBOIX MO)KJ1HBOCTeH.Ha IX OCHOBi YTBOPIOfTbC5I npanmma caxo-
perynanii mol(HHOIO CBOe1MOTHBau:il .ao csiry: MaKcHMi3au:i51 KOpHC-
HOCTi, MiHiMi3au:i51 norpefi, MiHiMi3au:i51 CKJIMHOCTi, MaKcHMi3au:i51
3l(i6HOCTeH [4].
Y .reopisx, 51KiP03YMiIOTb oopas csiry 51K)KHTTfBHH csir OC06HC-
TOCTi, aHaJIi3YIOTbC5I xapaKTepHCTHKH, IlI0 CTOCYIOTbC5Inorpeonic-
HO-MoTHBau:iHHol C<pePHOC06HCTOCTi 'ra 11 MarrTHBHHX MO)KJ1HBOC-
TeH. 30KpeMa, y <1>. BaCHJIIOKa THrrH )KHTTfBOro csiry ()KHTTfBOro
rrpOCTOPY) CrriBBil(HOC5ITbC5I3 TaK 3BaHHMH u:eHrpaJIbHHMH )KHTTf-
BHMH npannnnaan (rrpannnnaan iCHYBaHH5I). Tnn )KHTTfBOrO csiry
i nizmosianaii HOMY )KHTTfBHH npmnran xapaKTepH3YIOTb cnpavo-
nanicrs OC06HCTOCTI.B OCHOBYTHrrOJIoriqHoro aHaJIi3Y <1>. Bacnmox
fl(HOCTI mol(HHH i csiry, IX u:iJIicHOCTi e KmoqOBOIO B reopii C. Py-
6iHIIITeHHa. Ha HOro fl:YMKY, JIIOl(HHa, 51Kuinicaicrs, nxmoaaersca
y B3afMOBil(HOIIIeHH5I si cBiTOM i 51KHOro qaCTHHa, i 51Kcy6' fKT, IlI0
nisnae 'ra nepersoproe u:eH cnir; OC06JIHB)' ysary C. Py6iHIIITeHH na-
ztaaas u:iHHOCT5IM,TOMY IlI0 caxre B HHX Bil(06pa)KafTbC5I «l(iaJIeKTHKa
Bil(HOIIIeHb JIIOl(HHH si cBiTOM» [7, c. 94].
Bil(HOIIIeHH5I mol(HHH i csiry B l(HHaMiu:i npeacraaneni B rroH51TTI
«cy6' fKTHBHa KapTHHa )KHTTfBOro IIIJI5IXY», 51Kesnepnre BBiB E. AHa-
HbfB 51K'raxe, IlI0 rrOB'513Yf 6ioJIoriqHHH, ncaxonorianaii 'ra iCTO-
pnqHHH xac OC06HCTOCTI. O. KpOHiK ztan BH3HaqeHH5I cy6'fKTHBHOI
KapTHHH )KHTTfBOrO IIIJI5IXY 51Kncaxisnoro oopasy, y 51KOMYsino-
6pa)KeHi couiansno 3YMOBJIeHi rrpOCTOpOBO-qaCOBi xapaKTepHCTHKH
)KHTTfBOro IIIJ15IXY(MHHYJIOrO, .renepinmsoro 'ra MaH6YTHboro), HOro
erana, nonii y lXHbOMY B3afM03B' 513KY.ABTOP TaKO)KBHl(iJ15lf ncnxo-
norixai sacofia 3l(06YTT5I IlIaCT5I, 51KiP03YMif 51Kcnocofin casropery-
J15Iu:ilJIIOl(HHOIOCBOe1MOTHBau:il .ao csiry, BOHH axnroaarors y ce6e,
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.ao carry - p03rJ15ll(afTbC5I 51KCTHJIb IHl(HBll(yaJIbHOCTl, npouecyans-
. .
rreBHHX eranax )I(lITT5I 3BY)I()'e, P03IIIHpIOe, YIlIlJIbHIOe, BrrOBlJIbIDIe
a60 rrpHCKOpIOe rrepe6ir BJIaCHOrO ncnxonorinaoro -racy, momma
rrO-pi3HOMY 6aqHTb i CBiT, i CaMY ce6e, nepeoysae 3 U:HM CBiTOM Y
srozti a60 KOH<PPOHTau:il.OT)Ke, )I(lITTeBHH CBiT OC06HCTOCTi nocrae
51Ku:iJIiCHHH <peHOMeH,xonuerrryansna MOl(eJIb YHiBepCYMY, IlIO Mae
cnenarpixai rrpOCTOpOBO-qaCOBi KOOpl(HHaTH [10].
BBel(eHIDI B cHcTeMY «csir - rnoznma» rrOIDITT5I «)I(lITT5I» 51K
06' el(HYIOqOrO KOMrrOHeHTa sfiinsnrye MO)KJ1HBOCriP03YMiHIDI B3a-
eM03aJIe)I(HOCTi, B3aeMo06YMOBJIeHocri oopasa csiry i «51» OC06HC-
TOCTi. Caxre L(5I B3aeM03aJIe)I(HicTb e npezoaerosr l(OCJIil()KeHIDI na
cyqaCHOMY erani. B xonnemrii ,[1,. Jleorrrseaa )I(lITTeBHH CBiT - ue
cyxyrmicrs npezmeria 'ra 51BHIlI 06'eKTHBHoro csiry, rrOB'513aHHX is
cy6'eKTOM )I(lITTeBHMH Bil(HOCHHaMH [6]. K. A6YJIbXaHOBa-CJIaBCbKa
naronomye na TOMY, IlIO csinonicrs OC06HCTOCri crrpnibrae He CBiT
B u:iJIOMY, a 're Y HbOMY, IlIO e He06xil(HHM l(J15IOC06HCTOCTi i e l(JI5I
uei 3HaqyIllHM. Bizrrax, 06pa3 csiry nocrae 51KOC06JIHBHH rrpoma-
POK cy6' eKTHBHOI peaJIbHOCTi, IlIO onocepenxye Bil(HOIIIeHIDI Mi)K
cy6' eKTOM'ra 06' eKTOM. 06pa3 csiry, nncrynarosn 51Kpooo-re BH3Ha-
qeHIDI peansnocri, e OCHOBOIOl(J15IBH60py OCHOBHOIcrparerii icny-
BaHIDI mol(HHH B HbOMY TOMY BiH iMrrJIiU:HTHOBKJIIOqae B ce6e p03Y-
MiHIDI ce6e y cairi [1]. B. 51ccMaH nsaacae, IlIO 06pa3 csiry e oznriero
3 <pOPMB3aeMOl(il OC06HCTOCri si CBiTOM. Ha 11 l(yMKY, «cxenarnsno
npouec ssaeaonii JIIOl(HHH si cBiTOM MO)KHap03l(iJIHTH na TpH OCHO-
BHi KOMrrOHeHTH: 1) crrpHHIDITT5I iH<P0pMau:il rrpo HaBKOJIHIIIHiH cair
(inrrpecasni nponecn); 2) Bil(06pa)KeHIDI csiry i ce6e y csiri; 3) 30-
BHiIIIHIO aKTHBHicTb» [12, c. 49].
Il(e51 el(HOCTi CrrpHHIDITT5I csiry H Ou:iHKH OC06HCTicTIO CBO-
IX MO)KJ1HBOCTeHy HbOMY 51KOCHOBH l(JI5I BH60py rreBHHX crpare-
riH ssaeaonii 3 06' eKTHBHOIO peansnicrro peaJIi3YfTbC5I B p060Tax,
rrpHCB5{qeHHX BHmeHHIO CTHmo iHl(HBil(yaJIbHOCTi (T Eepynasa),
ocofiacricnoi crparerii (K. A6YJIbXaHOBa-CJIaBCbKa), MOl(yciB )I(lIT-
Tel(i5lJIbHOCTi ,[1,. Jleorrrsesa, CTHJIIO JIIOl(HHH (A. JIi6iH) 'ra in. TaK,
nanpmoraa, y reopii CTHmo inansizryansnocri r. nepYJIaBH crrenn-
<piKa oopasy csiry - 6a30BOro KorHiTHBHO-Oc06HcTicHoro CTaBJIeHIDI
TOCTi, HOro l(HHaMiKH 3 nosanii 3pOCTaHIDI cy6' eKTHOCTi na pi3HHX
eranax innanizryansnoi ra aaransnomoztcsxoi icropii, HOro rapsro-
HiHHOCri 'ra l(HCrapMOHiHHOCTi. 3aJIe)I(H0 Bil( 'roro, 51KJIIOl(HHa na
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MO)KJ1HBICThrrpoHHKHeHIDIIHl(HBll(yarrhHOCTly CBlT1carry B IHl(HBl-
zryansnicrs [2, c. 24].
TeOpeTnqHHHananis ncaxonorinaax l(oCrril()KeHhxareropii «06-
paa csiry» l(03BOrr5lfpoamanarn HOro 51Kfl(HHY CHCTeMY«51- CBiT»,
IlI0 nxmoaae Bce6e rril(CHCTeMH«CBiT» 'ra «51y csiri». Y 3a3HaqeHO-
MYrrp06rreMHoMYrrorri 06pa3 csiry nocrae TO51K<peHOMeHncaxisno-
ro Bil(06pa)KeHIDI, 6a30BHH inrerpansnaii KOHCTPYKTnisnaaam.aoi
C<pePH,TO51Knenne ninicne CTaBrreHIDIcy6' exra .aoce6e i csiry - rro-
IDITT5I,penesarrrne cy6' fKTHBHiHpeansnocri, TO51K)I(lITTfBHH CBiT
OC06HCTOCTi.06pa3 csiry <P0PMYfThC5IBCHCTeMil(i5lrrhHOCTeH,y 51Ki
axnrosena OC06HCTicTh.Y CTaHOBrreHHi'ra P03BHTKYoopasy csiry
Ba)KJ1HBYpons nizrirpae couiansnaii CBiT,sizrrax 06pa3 csiry OC06HC-
TOCTi e Bil(06pa)KeHIDIM 'roro KOHKpeTHO-icTOPHqHOro,couiansno-
xynsrypnoro 'rna, na 51KOMYBil(6YBafThC5ICTaHOBrreHIDI'ra P03BHTOK
OC06HCTOCTi.
06pa3 csiry e OCHOBOIOl(rr51BH60py 6a30BOIcrparerii iCHYBaH-
IDI rnoznnra, IlI0 <P0PMYfThC5Ina OCHOBiuinicnoi Ou:iHKHCBOIXMO)K-
. . . . .. .
JIlCHCTeMHlcTh,nomnerepxnnoaamcrs MeTaIHl(IBll(yarrhHoro carry,
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l(HBll(yarrhHOCTl,CBlT51KqaCTHHaIHl(HBll(yarrhHOCTl'ra nrztamzryans-
nicrs 51KqaCTHHacsiry. BHl(iJ15lIOThC5Il(Bi 6a30Bi CHCTeMHBil(HOCHH
Mi)K inansizryansnicrro 'ra 11cBiTOM.Ozma 6a30BaCHCTeMaBil(HOCHH
BHHHKaf Bil( innnaizryansnocri .ao csiry, iHIIIa 6a30Ba CHCTeMasizt-
HOCHH- Bil( csiry .ao iaaneizryansnocri. 3Bil(CH rrOrrO)KeHIDIrrpo rro-
na xapaxrepacrmca noseainxa rnoznnra. K. A6yrrhxaHoBa-CrraBchKa
posrnanae CTaBrreHIDIcsiry H rrIOl(HHH-repes rrOIDITT5I) (lITTfBOIcrpa-
'rerii OC06HCTOCTI.«Crpareria e l(e5lKHMyaisepcansmea 3aKoHoM,
crtocofioxr CaM03l(iHCHeHIDImol(HHH B pi3HHX ctpepax 11)I(lITT5I» [1,
c. 26]. OT)Ke, crpareria )I(lITT5IBH3Haqaf xapaxrep BHpiIIIeHIDI l(BOX
rtpofinexr Y B3afMOl(il mol(HHHsi cBiTOM:Ou:iHKHcsiry 3 nornany rro-
rpef OC06HCTOCTi,Ou:iHKHOC06HCTOCTi3 nornxzry MO)KJ1HBOCTeH
CaMOBHpa)KeHIDI,canopeaniaanii B CBiTI. ,[1,. JIeoHThfB BBOl(HThrro-
IDITT5IMOl(yCiB)I(lITTfl(i5lrrhHOCTi51K51KicHOrreBHHX<pOPMB3afMOl(il
rnonmm 1 carry, IlI0 XapaKTepH3YIOThC5IrreBHHMCTaHOM)I(lITTfBHX
Bil(HOCHH- BHYrpiIIIHiM CTaHOMcy6' exra i HOroMO)KJ1HBOCT5IMH,51Ki
naneacars .ao )I(lITTfBOro csiry [6].
Ha OCHOBireopii inrerpansnoi inaanizryansnocri B. Mepnina
JI. ,[I,op<pMaHoMpospofinena xonnernna MeTaiHl(HBil(yarrhHoro csiry.
Meraianasizryansnaii cair - ue inaaaizryansnicrs y cairi icair B in-
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carry p03rJ15ll(afTbC5I B KOHTeKCTll(OCJI1l()KeHH5Inpouecy II13HaHH5I,B
oc06rrHBOCT5IX oopasy csiry rrp05lBJ15IIOTbce6e inansizryansni crro-
C06H nisnaaansnoro CTaBrreHH5I.ao l(iHCHOCTi - KorHiTHBHi crani. Y
.. .
norrsmrx l(OCJI1fl:)KeHIDIX3acTOcoBy.IOTbC5I51Koxpem xapaKTepHCTHKH
oopasy csiry, TaK i nesni IX cHcTeMH, IlI0 l(03BOJ15lIOTbl(aTH 6araToBH-
MipHi ormcn iHBapiaHTIB oopasy csiry Bci xapaKTepHCTHKH l(oQirrbHo
posnozrimrra na <popMarrbID 'ra 3MicTOBHi. OT)Ke, 3 oznroro 60KY, MO)K-
na roBOPHTH npo <pOpMarrbHi XapaKTepHCTHKH oopasy csiry 51Knpo
CrrOC06H, CTHJIiP03YMiHH51,cnenndrixy <p0pMYBaHH5Iiaaanizryam.aic-
TID uinicnoro csiry, a 3 iHIIIOro 60KY, rrpo 3MicTOBHi xapaKTepHCTHKH
aasnaaenoro rrOH51TT5I1Krrpo pi3HOMaHiTT5I l(iHCHOCTI, IlI0 Bil(06pa)Ke-
He B HbOMY.<DopMarrbHi xapaKTepHCTHKH BH3HaqaIOTb 6a30Bi napaxre-
'rpn Ou:iHKH csiry OC06HCTICTID(rril(CHCTeMY «CBiT») 'ra rril(CHCTeMY
«51y CBiTi» -repes CTHrrbOBioc06rrHBOCTI OC06HCTOCTI.,[1,03MicTOBHHX
xapaKTepHCTHK oopasy csiry OC06HCTOCTInaneacars xapaxrepncra-
KH, IlI0 BH3HaQaIOTbC5Inorixoro npenjrernoi l(i5lrrbHOCTI OC06HCTOC-
TI, 11 cnocofioxr )KHTT5IB ninoxry, p03rJ15lHYTOMYB KOHTeKCTInesaoi
xynsrypno-icropasnoi cmyanii P03BHTKYOC06HCTOCTI.OCHOBOIOl(J15I
l(H<pepeHQiau:il oopasy csiry sa 3MicTOM e u:iHHOCTI, IlI0 e ronosnoro
l(H<pepeHQiIOIOQOIO03HaKOIOCrrpHHH5ITT5IJIIOl(HHOIOl(iHCHOCTI.
BI1CHOBKI1. Anania ncnxonori-max l(OCrril()KeHb 3 npofineuaraxn
oopasy csiry 'ra HOro BapiaTHBHOCTI l(03BOrr5le BHl(irrHTH raxi OCHO-
BHi nizrxozm. Y pycrri KorHiTHBHo-opieHTOBaHHX l(OCrril()KeHb 06pa3
.. . . .
na 3rrHTHlCTb pearnsyersca B rrOH51TTl)KHTTeBoro carry; y poarnxzn
oopasy csiry 51KMeTaiHl(HBil(yarrbHoro csiry OC06HCTOCTI, uinicaoi
CHCTeMH«51- CBiT»; B orraci CTHrrbOBHXxapaxrepacrnx OC06HCTOCTi
51Kocofinasocreii Ou:iHKHHeIO csiry i CBOro MicL(5I B HbOMY.
Anania rrOH51TT5I«06pa3 csiry», xpmepiis HOro mnonorii BHMarae
BHoKpeMrreHH5I rreBHHX xapaKTepHCTHK B 51KOCTiOl(HHHU:bananisy. 3a-
KOHOMipHHMe TOH<paKT,IlI0 mnonorii opienryiorsca na re P03YMiHH5I
oopasy csiry, 51Kenexom, B OCHOBi reopii asropa Tid qH iHIIIOI TH-
nonorii. ,[I,J15Iananisy cy6' eKTHBHoro npocropy OC06HCTOCTiY ncnxo-
rrHBOCTeH (51 y csiri). 51KIlIo axnerrr y l(oCrri,Il)KeHIDIX P06HTbC5I na
ananis cnenarpixa crparerii noseninxa rrIOl(HHH Y CBiTI, TO ue npn-
3BOl(HTb .ao 'rnrronorii OC06HCTOCTi, inaasizryansnocri, B TOH xac
51K<p0KYCYBaHH5Ina niacrasi nsoro BH60py - .ao 'rarronorii oopasy
csiry. Y l(OCrril()KeHH5IX nizrspecmoersca Hep03pHBHicTb oopasy CBi-
ry OC06HCTOCTI 'ra 11 yasnens rrpo CBOIOrr03Hu:iIO B CBiTI. 3a3Haqe-
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TfBOIO aKTHBHICTIO, 51K30BHlIIlHbOIO, TaK 1 BHYTplIIlHbOIO, ncnxrs-
HOIO. 3 rreBHHM THrrOM oopasy csiry ITIOl(H rrp05lBJI5IIOTb aKTHBHicTb
qH nacnaaicrs )KHTTfBOI noannii, y 3B'513KY U:HM nepcnexrasy B6a-
qafMO y l(oCJIil()KeHHi OC06JIHBOCTell )KHTTfTBOpqOro oopasy csiry.
. .. . ..
BaHH5I IHl(HBll(yaJIbHlCTIO U:lJI1CHOro carry 'ra npo 3MICTOBHl xapaxre-
PHCTHKH 51Knpo pi3HOMaHiTT5I l(illCHOCTi, IlI0 siztofipaacene B HbOMY.
06pa3 csiry l(JI5I ITIOl(HHH e aacofion opraniaanii i KepYBaHH5I 11 )KHT-
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TeKCT )KHTTfBOro IIlJI5Ixy, Y rrCHXOJIOrlIO )KHTTfBOro carry, Y cHcTeMY
rri3HaHH5I HeIO CBOro 6yTT5I y csiri.
OT)Ke, oopas csiry p03rJ15ll(afTbC5I 51Kfl(HHa CHCTeMa «51 - csir»,
IlI0 BKJIIOqaf B ce6e rril(CHCTeMH «CBiT» 'ra «51 Y csiri». 51KIlIo axnerrr
Y l(oCJIil()KeHH5IX P06HTbC5I na aHaJIi3 crrerradiixa crparerii noseain-
KH JIIOl(HHH Y CBiTi, TO ue rrpH3BOl(HTb .ao 'rnrronorii OC06HCTOCTi, B
TOll xac 51K<p0KYCYBaHH5I na niacrasi l(aHoro BH60py - .ao THrrOJIoril
oopasy csiry. ,ll,Ou:iJIbHO roBOPHTH rrpo <pOpMaJIbHi XapaKTepHCTHKH
oopasy csiry 51Krrpo CrrOC06H, CTHJIi P03YMiHH5I, cnenndrisy <P0PMY-
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nrrerpansna CHCTeMa IHl(HBll(yaJIbHHX anaxens, IlI0 npencrasnena
B cy6' fKTHBHOMY CeMaHTnqHoMY npocropi OC06HcTocn. Y Me)KaX
.reopii ncnxonori-rmrx CHCTeM oopas csiry P03YMifTbC5I 51Kuinicna
'ra CHCTeMHO-CMHCJIOBa l(illCHicTb, IlI0 npencrannse C060IO csir niei
ITIOl(HHH, Y 51KOMYBOHa )KHBe ra l(if. Y KOHTeKcn npofinenn 6YTT5I
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BiTqH3IDIHill ncnxonorii IIIIIPOKO rrpeztcrannenaii l(i5lJIbHicHHll nizt-
xizt, Y Me)KaX sxoro oopas csiry P03YMifTbC5I 51Knpozryxr inaasizry-
ansnoi CBil(OMOCTi, IlI0 Maf couiansny 'ra zrixnsnicny npnpozry; 51K
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